










统计，1998 年，我国有高职（高专）院校 432 所，在校生 117.41 万人；到 2010 年，高职（高专）院校增
长到 1246 所，在校生增加到 735.63 万人；到 2017 年，学校数和在校生数又有显著增长，高职（高专）
















































                                                          
 
 
                                                               于厦门大学教育研究院工作室 
                                                                     2018 年 9 月 22 日 
